































































本社  〒 861 － 4101　熊本市南区近見 8－ 9－ 85
設立  1965 年（昭和 40 年 6 月）　創業 1964 年（昭和 39 年 10 月）
資本金 1 億 7600 万円
社長　　　　  小山英文（創業者小山幸治）
事業内容 注文住宅建築・増改築・不動産仲介　他
取扱構成 注文住宅 66%　リフォーム 11.5%　建売ほか 22.5%（2015 年分）　
関連会社 熊本住拓株式会社　株式会社すまい工房　エコワークス株式会社　
株式会社九州住拓技術研究所　多良木プレカット協同組合




売上高　　　  2015 年実績 46 億 8 千万円
②　新産の創業の由来







新産は、1964 年創業以来、木造注文住宅を提供し、これまで 2016 年 9 月末時点において延
べ 5870 棟の実績である。売上高をみると、表－ 1のように示され、2015 年（平成 27 年）現




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
（19） （20） （21） （22） （23） （24） （25） （26） （27）
金額
(千万円 ) 411 437 505 512 531 473 460 586 468










ントミレニアム版（第 10 版）』2004 年，株式会社ピアソン・エデュケーション，pp.44-51。Marketing 


































人，東洋経済新報社, p.4. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Doing the Most Good for Your 































6） 　下平尾勲，伊東維年，柳井雅也『地産地消 豊かで活力のある地域経済への道標』2009 年，株式会社
日本評論社，p.169。


































10） 　伊東維年『地産地消と地域活性化』熊本学園大学産業経営研究所研究叢書 47，2012 年，株式会社日
本評論社 ,p10
11）　伊東維年 , 前掲書 ,p10

















　    





































































17） 　P. コトラー，ケビン・レーン・ケラー，監修者 恩藏直人，訳者 月谷真紀，翻訳協力 株式会社バベ
ル『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント（第 12 版）』2011 年，株式会社ピアソン桐原，
p.610。MARKETING MANAGEMENT, 12th Edition by KOTLER, PHILIP; KELLER, KEVIN LANE , 
Prentice-Hall,  Peason Education, 2006.
18） 　M.E. ポーター，訳者 土岐坤他『競争の戦略』1993 年，ダイヤモンド社，P.394。COMPETITIVE 



























20） 　農林水産省 平成 25 年 木材統計ｐ .95。
杉 桧
都道府県名 生産量（千m3） 都道府県名 生産量（千m3）
宮崎 1,564 岡山 222
秋田 980 熊本 218
大分 765 高知 195
熊本 685 愛媛 184















乾燥（図‐ 2 原木伐採現場の写真）：泉林業による山林伐採現場で 3 カ月程葉付き乾燥を
行い、葉の蒸発作用を利用して自然にじっくり熟成・乾燥させる。⇒ ②原木丸太材乾燥（図







21）　松岡泰輔『くまもと経済』2004 年 3 月号，くまもと経済・株式会社地域経済センター p.51。
（写真は 2008 年 10 月 5日の山へ行こうツアー参加時に筆者撮影したものである。）





















































































































24）　宮内拓智・小沢道紀『ドラッガ－思想と現代経営』2010 年，株式会社晃洋書房，pp.5 － 6。
25）　鷲尾紀吉，前掲書，p.59。
























樹　種 名　称 等　級 長 (m) 厚 (mm) 幅 (mm) 本数 ( 本 ) 製材寸法
杉 管柱 特 1 3.0 120 120 2,242 130×130
杉 母屋 特 1 4.0 115 115 965 122×122
杉 通し柱 特 1 6.0 120 120 206 130×130
杉 通し柱 特 1 6.0 150 150 55 160×160
杉 大黒柱 特 1 7.0 240 240 56 250×250
杉 大黒柱 特 1 6.0 240 240 90 250×250
杉 大黒柱 特 1 8.5 240 240 111 250×250
杉 梁・桁 特 1 5.0 120 360 137 128×370
杉 梁・桁 特 1 5.0 120 300 42 128×310
杉 梁・桁 特 1 4.0 120 360 186 128×370
杉 梁・桁 特 1 4.0 120 300 227 128×310
杉 梁・桁 特 1 4.0 120 240 193 128×250
杉 梁・桁 特 1 4.0 120 150 1,797 128×160
杉 梁・桁 特 1 3.5 120 300 309 128×310
杉 梁・桁 特 1 3.5 120 240 26 128×250
杉 梁・桁 特 1 3.5 120 150 158 128×160
杉 梁・桁 特 1 3.0 120 360 38 128×370
杉 梁・桁 特 1 3.0 120 300 237 128×310














例えば新産は、2005 年（平成 17 年）国の環境問題に配慮した国産木材利用を推進する『緑












件の応募の中から、表－ 4に示されているように住宅の戸建て新築部門で 24 件が採択され、
九州では新産、山佐産業株式会社の 2社が採択された。新産が採択された要因として、特に、
先取的に熊本における木材流通産直システムの確立による木造住宅の高品質化を図ってきたこ














 宮城の伊達な杉の家を創る会  山大
 三井ホーム超長期住宅システム  三井ホーム
 全建連地域木造優良（ちきゅう）住宅先導システム国産材モデル提案  社団法人全国中小建築工事業団 体連合会 
 エス・バイ・エル・Σ超長期住宅モデルプロジェクト  エス・バイ・エル
 『彩樹の家』～地場県産材を用いた超長期住宅事業～  高砂建設




 MAST超長期分譲住宅先導的モデル  積和不動産中部




 ミサワインターナショナル「HABITA　超長期住宅」  ミサワインターナショナル
 100 年仕様の構造躯体と先進技術による点検・履歴管理　CHS・NEXT  
 ”安心見える化” プロジェクト
 三洋ホームズ
 「大樹の恵み」超長期化モデル  茨城県南木造住宅センター
 MY　CUBE 「SI 工法」  山佐産業（鹿児島県）
 スモリの家・エコラ  スモリ工業
 ベーベルハウス・ロングライフ住宅  旭化成ホームズ
 My Forest －大樹・BF・北海道仕様（超長期化モデル事業）  住友林業
 サンクレストホームズ超長期住宅先導的モデル事業③  北陸リビング社
 国興ホーム　超長期住宅信州・松本モデル事業  国興




 築 60 年民家の耐震・省エネ型移築工事  豊田設計事務所
 TVマイホ－ムカルテシステムによるサスティナブル住宅の提案  パナホ－ム
























これまで「山へ行こうツアー日帰りツアー」の企画を年２回の実施を行い、2016 年 10 月現在






こでの連携は、通称 6次産業（1次産業× 2次産業× 3次産業）といわれている。）・『企業立地の促進
等による地域における産業連携の形成及び活性化に関する法律の一部を改定する法律（企業立地促進
法改定法）』。















2005 年（平成 17 年）から 3年かけて「新産希望の森」と命名した約 10 ヘクタールを確保し
ている。そこでは杉、桧、欅、山桜、山栗等の植林体験の機会を持ち、計 2万本を植えている。
更に、新産は、2005 年度、2006 年度（平成 17 年度、18 年度）に国の森林政策に協賛し、



















































出版，p.253。Marketing Management: Millennium Edition, Tenth Edition by Philip Kotler ,  Prentice-
Hall, 2001
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House Supply Establishment of Wood Providing System
― Concerning Management of Kumamoto Prefecture・Shinsan Housing 
Corporation―
Study purpose of this paper is to make clear of the factor that 
Shinsan Housing Corporation of regional housing company, in the 
market ripe period, is maintain of its marketable position.
Shinsan Housing Corp0ration, since its establishment, has kept on 
making a market on highgrade quality of wooden house based on 
customer’s intention, social intention. 
And it has established its business idea and the system of wood 
supply by accumulated management resources so far.
And then it has realized the merchandise method of high-grade 
wooden houses.
These houses put to practical use of high-grade local wood which 
are cultivated by the way of Chisan-Chisho: cultivated and consumed 
within the local.
Based on this direction I study focusing on the formation that 
Shinsan Housing Corporation as a regional housing company has 
formed its position by individual marketing development. 
Summary
― 350 ―
